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唆していると考えられるが、従来村上が書いてきた「物語」との関係性、現代における有効性にお て謎の多いテクストである。本小特集においても、内田氏・平野氏・跡上氏は評価の方向、ダルミ氏・山根は疑問を呈しており、論者によって解釈が分かれている。今回『近代文学試論』において小特集という場を設け いただ た。本小特集は、アクチュアルな解釈の多様性を提示する ともに、同時代のテクストをリ ルタイムで議論する意義を示す一試 である。
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